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• Wie finde ich ein spezielles Buch?         
• Welche Datenbank nutze ich für welche Zwecke?









(Leiterin der Landesbibliothek und Murhardschen     
Bibliothek der Stadt Kassel,
Koordinatorin für Bibliotheksübergreifende Vermittlung       
von Informationskompetenz)

























• Lernverantwortung bei den Teilnehmern
Kleingruppen recherchieren Aufgaben
1. Aufgabe wird vorgeführt





















Konstanz In: Oliver Kohl Frey; Bernd Schmid Ruhe (Eds ):.    ‐     ‐   .  










Vielen Dank für Ihre/Eure       
Aufmerksamkeit!
Fritz‐Haber‐Institut der Max‐Planck‐Gesellschaft, Bibliothek
